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INSTRUCCIÓ SOBRE EL TRACTAMENT COMPTABLE DE LA BESTRETA CORRESPONENT 
A UNA QUANTITAT f;QUIVALENT A L'IMPORT DE LES PAGUES EXTRAORDINÁRIES DE 
JUNY 1 DESEMBRE A PERCEBRE DURANT ELS MESOS DE GENER 1 JUNY 
RESPECTIVAMENT, DURANT ELS ANYS 2013, 2014 1 2015, AMB MOTIU DE L'ACORD 
SIGNAT EN EL SI DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA 
D'acord amb l'establert en el primer punt de I'Acord, de 29 de novembre de 2012, sobre la 
modificació de la percepció de les pagues extraordinarias del personal de I'Ajuntament de 
Barcelona, que contempla la possibilitat de fer una bestreta, de forma voluntaria, d'una quantitat 
equivalent a l'import de les pagues extraordinarias de juny i desembre de forma anticipada durant 
els mesas de gener i juny respectivament, els anys 2013, 2014 i 2015, us comuniquem que el 
compte específic creat per a la seva comptabilització és el 54200009 "Bestreta pagues 
extraordinarias" i el tipus d'assentament a realitzar és una obligació extra pressupostaria amb data 
2 de gener. 
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